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A csantavéri nyelvjárás. 
(Harmadik közlemény-) 
Mássalhangzók megnyúlása. 
29. Mint minden íiyelvjátrásunkban, itt is sokkal nagyobb szerepe 
vau a pótlónyúlásnak, mint a köznyelvben. Nevezetesebb esetei a kö-
vetkezők : 
rl > 11: angyalbögyöllő, babéilevél, pállik, sállik,. salló, supéllát, 
talló, tölleszt, ullap, vitolla, vándolló, mángolló, megvettek (eondollik?). 
Két.-égkíviil ilyen nyúlás ment végibe a mángol, vásál, abál szavakban 
is, de ezek később megrövidültek (vö. 34. §.). 
.A ty, gy hang a szó tövéiben vagy a szó végién gyakran, kiesik s az 
utána következő mássalhangzó nyúlást szenved: haggyüjjön (< hagy 
gyüjjön), haszszalaggyon, hanném, hallám, léfottam, íríllem, lefonnak, 
nasszájú, naffejű, hattam, hannák, Naffin (< Nagyfény > Napfény), stb. 
Ilyen helyzetű ty gyakran atffrikátává válik a rákövetkező sziszegő más-
salhangzóval: haee, foce, eccé. 
lj > jj: hajja, tanárja, derékajj, fejajj, emejje, stb. 
lr > rr: kazarra, némérrésze, barra, stb. 
dn > nn: alunnának, anni, marannánk, szalanni, viszkenni, stb. 
nyl, nl, nl > 11: fillik, remíll, ajáll, killódik, hál. ló van itt, hul la-
kik, stb. 
dl > 11: pallat, palló, pallás (de budli, bidli). 
Az az, ez mutató névmás z-je niássalhang-xó előtt kiesik s az utána 
következő mássalhangzó megnyúlik: evvé, avvá, em meg, am má, am-
mondó vagyok, en nem az, stb. 
Előrdható pótlónyúlás történik a -val, -vél raggal képzett határozó 
igenevekbeu: ütté, zárrá, vággá, stb. (vö. 66. §.). 
Az afEriikiáták intervokális helyzetben mindig nyúlt alakban mutat-
koznak: kőeesön, kőeesig, eccé, kéccé, stb. (de aci, hoci). 
Egyebekben a pótlónyúlás .ugyanúgy folyt le, mint a kö-zn ye.lv hon; 
szórványosan még előfordul egy-két esetben ai közuyelivtő'l eltérőleg: 
hiimmi (< hun mi 'holmi', mámmá, rittig, ténnap, possad. 
30. Meglepő, hogy az -l tövű igékből képezett mult idejű igenéviben 
a kiesett l hang után tt hangot találunk, hodott szabályszerűen csak í-t 
várnánk,- pl. sűtt, főtt, avítt, csurdúttig, tanátt, a mútt év stb. Ez nem 
pótlónyúlás, hanem az adott, látott, halott-féle kötőhangzóis partici.piuinok 
aualógiás hatása allatt bekövetkezett nyúlás. A miult idő többi alakjaiban 
azonban, miivel ezeket sűrűbben használják s ennélfogva hangsoruk em-
lékképe állandóan, enősebtb, nem következett be ez a nyúlás: tanát am, ka-
pátam, stb. Analógiás megnyúlás eredménye a csinádd, emedd, tanádd, 
kaszádd, pörődd, nyergédd stb. felszólító módú alakok hosszú mással-
hangzója is a tudd, tedd, vedd, szedd analógiájára. 
31. Intervoealis helyzetben megnyúlt az l a következő szavakban: 
élleszt, billeg, bűvellem, dülleszt, fidlad, kapállódzik, debella, kevesellem, 
kézellő, kicsillém, kímílli, nagyollom, négyellő, néméllik, nyúllik, sokai-
lom, sokállom, spiller, szakálla, szallag, talpalló, vállik, szűkellem, fűllik, 
múllik. 
32. A sziszegő hangra végződő töveit magánhangzóval kezdődő szuf-
fikszum előtt megnyújtják viégső mássalhangzójukat: magossan, alapos-
san, szélessen, egésszen (> egíssz), bajússza, tojássá, pirossabb, esső, stb. 
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33. Egyéb megnyúlt alakok: аттёп, nincsennek, kaccsint, sérgettyű, 
vánnyatt, koccs (> koccsci), kocsonnya, pécsénnye, utánna. 
Mássalhangzók rövidülése. 
34. Kiiivétel nélküli hangtö.rvény, hogy a magyar nyelvben közvet-
lenül mássalhangzó mellett hosszú miássaflhangzó. nem állhat. Ha össze-
tételben, vaigy a ragozás folyamán ilyen helyzet áll elő, akkor a hosszú 
mássalhangzó ¡megrövidül. 
A község nyelviében megrövidült mássalhangzók legnagyobbrészt 
így keletkeztek. A tölgyfát pl. ezen a vidéken nem ismerik, ennélfogva a 
makk iszó is csak a kártyajáték makhetes, magdisznó, makfölső stb. mű-
szavadból ismeretes; mivel pedig e műszavakban a kk többnyire mással-
hangzó eftőtti helyzetben áll, a makk szó ezekből elvonódva önnálló alak-
jaiban is rövid tővégi mássalhangzót kapott: так, mákot, stb. Teljesen 
hasomló elvonás eredménye a helyiség nyelvében ritkáin előforduló bik 
(<. bikfa) szó is. Szintén az utána következő mássalhangzó miatt történt 
rövidüliéls az ápréndál, cakompak, cakni ~ cokii, csat, kravál, kint, bént, 
lag (= lakk), szíj, új ,digitus' szavakban is úgy, hogy összetételből vagy 
ragois alakokból elvonták őket. Valószínűleg az ál, szál ,volat' sikál, vásál, 
abál, ócsál, mángol szavak eredetibb -H-jének megrövidülése is ide ve-
zethető vissza. (MássaQflianigizó szomszédságában persze az affrikáták is 
megrövidülnek: döncöl, nyújtóckodik, húzóekodik, stb.) • 
35. Imtenvokiáliis helyzetben is történt rövidülés. Néhány szóban a 
köznyelvi ikerített -rr- helyién rövid r hangot ejtenek: fóró, fór ás, fóráz, 
fáradalom, fór ere, ára ~ ára, amere, amára, теге ~ mére, var, várás, 
•virad. 
36. Egyéb inteinvokális rövidülés: adi, adide, aci, hoci, aféktál, aku-
rátns, Anica, Ьёгёд, bisalma, cakompak, fiáker, gumi, kána, котёпею, 
komndál, milió, műtér, porcolá, réport, válal, ubo (— zubbony). 
Az élop, élűni, föléimi szavakban a rövid l nem rövid üliás eredmé-
nye (vö. 39. §.). 
Mássalhangzók fejlődése. 
37. A hiatus elkerülése végett v, h, vagy i hang fejlődött két ma-
gánhangzó között: csívet (:> csív), hivelk, Blaho (< Blau) fukar, koha, 
szuios (:> szui) Miié vát, sóié vát, aiis,eiis, peig ( = pediig). 
38. Szórványos miássalhainigzó fejlődések: kulimajsz, majzol, majzos, 
pranda, rozmaring, tulipánt, rubint; trücsök, trüsszent, encsem-bencsem, 
szedégél-bédégél, zárja (< a nótának az áriája). 
Mássalhangzók kiesése. 
39. Leggyakrabban kiesik az l hang és pedig 1. szó belsejében, 2. szó 
véigén. 
1. Szó belsejében kiesett аж l, ha azonsaótagú heflyzetben volt: ádo-
más, átat, asztára, avítt, bóha, bőt, fódoz, fót, főd, bőeső, csípőni, csudá-
kozik, csurdúttig, dére, dogozik, éhetetlen, fére, gyócs, gyümőcs, haláma-
dár, here, incsékédik, kéteni, kerűni, kőesőn, ködök, kúdús, kúcs, mónár, 
mitugrász, mútkó, múva, nyiva, ólákodik, ódoz, ódárú, ótani, ükeme, őteni, 
páca, pokóvar, péva, rosszákodik, sivákodik, südő, száka, szémőcs, széső, 
szógál, tőt, tód, tiisó, urátat, ütet, vőgy, stb. Ez a hanigvesztés érvényesül 
az ige- és névragozás folyamán is, pl. kárpálunk, de kapányi, kapátam, 
stb. ElőforduOnak azonban olyan esetek is, amelyekben az ilyen helyzetű 
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l megmarad, de annyira következetlenül, hogy kivételmélkiili szabályt 
belőlük levonni nem lehet: alkunni, balta, alszik, alma, áldani, avélni, 
(•.sülközni, gélva, Kálmá, kínyelmes, pöhölbű, pöndölbe, pilka, szalma, 
szilva, szélke, talpam, tolni, Pulcsi, stb. Egyáltalán nem esett ki szó bel-
sejében aiz ilyen helyzetű l a p, f, j, l haragok előtt s csak igen ritkán a 
k, b előtt. (Ennek nem mondanak ellent az éfogy, föpiszkál, félitér, hátúja, 
ébeszél, élop-féle alakok, mert az é (= el) és fő {= föl) igekötők, vala-
mint a hátú, fé {— fél) szavak már önnálló használatukban is megrög-
zött l nélküli alakok. 
2. Szóvégi l kiesett a) az igék második személyében kivétdl nélkül 
(észő, enné, láttá, igyá, lésző, stb.), b) a,z -ú, -ű (< -ól, -ől), -ná, -né, -vá, -vé 
-vá), .-bú, -bű, -tú, -tű, -stú, -stű, -rú, -rű és -l határoBÓragok végén 
(attú, ebbű, embértű, tövestű, kézrű, réggé, jó, rosszá, közé, tavá, nékű, 
hazúrú, úta stb.; de: túl), c) a (határozó igenév (hagyományos -val, -vei 
képzőjéről: ütté, vággá, zárrá, esse, stb. 
40. Megmarad azonban a szóvégi -l igeképző a jelentő mód jelen 
idő egyes 3. személyében, pl. kapál, kerül, szál, ál, szagul, fűsül, köll 
(~ kő). Megmarad továbbá az l végű főnevek ala.nyesetében, pl. hal, szél, 
szál, pöhöl, kanál, hel, stb., de a bagó, borbé, fértá,, Gergő, kirá, ráspipl, 
garabó, tarkő szaivak végéről eltűnt. 
E hang-vesztés korára vö. 2. §. 
41. Az l hangon kívül még a következő hangok estek ki: 
j: bűtől, bűt, nyút, nyútóckodik, gyút, gyútó, gyűt, gané, karé, paré, 
zsétár, fűr (= fürj), férhő, únyi (— ujjnyi). 
n: -ba, -be (= -ban, -ben), bombó, hászé, nyilvá, tá, má (< mán), píz, 
ikább, asztá (= aztán). Legtöbbször azonban úgy esett ki a szóvégi n és 
ny, hogy az előttük álló ¡magánhangzó nazalizálódott, pl. árlá, bizo fösvj,, 
döbö, cigá, csirj,, edi, fe, fo, gölődi, gyíki, Kálmá, katlq, kemi, keskg, kö-
fösztí, Mártg, porcolá, szégi, vo, halóvá, ködmö, lep%, mellj,, orosz-
ig,, paplq, potká, siri, szervig, törvl, stb. Szótagfcezdő helyzetben térmé-
«zetesen megmarad az n vagy ny, pl. ártá: ártányok. 
(Folytatjuk.) 
Kőműves Géza. 
NÉPFOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK, NÉPJELLEM. 
Régi utazások Magyarországon. 
(3-ik közlemény Kohl J. Georg. Reise in Ungarn 18Í2. c. művéből. 1. és 
2-ik közlemény a N. .és Ny. 1. és 2—3. füzetében.) 
169. 1. A pesti vásár. Pest, mint az ország geográfiái középpontja, 
középpontja az egész magyar kereskedelemnek is. Négy nagy vásárja 
van, melyeket jelentőségük miatt jogosain neveznek országos vásárnak. 
A legfontosabb augusztus végén kezdődik, mert ekkor van a legjobb 
állapotban az ország minden közlekedő útja, a Duua hajózható, az or-
szágutak szárazak és ekkor történik legtöbb bevásárlás télire. 
¡Szerencsém voflt, hogy éppen ekkor érkeztem a városba és megkísér-
lem leírni a vásár, okozta, feljegyzésre méltó forgalmat, amilyet nálunk 
sohasem lehet látni. 
